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DECRETOS
Ministerio de Asuntos Exteriores
LIX
DECRETO 1.941/1966, de 18 de julio, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del
Mérito Civil a don Manuel Pieltain Moreno.
En atención a las circunstancias que concurren en don Manuel Pieltain Moreno,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dieciocho de julio de mil novecientos
sesenta y seis.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Asuntos Exteriores,
FERNANDO MARIA CASTIELLA Y MAIZ (Del B. O. del Estado núm. 177, pág. 9.592.)
01:11DMI■Tn
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 5.010/66. Sin per
juicio de su actual detino, y con arreglo a lo pre
ceptuado en la Orden Ministerial número 775/66,
de 18 de febrero de 1966 (D. O. núm. 44), se nom
bra Jefe de Sección de Estadística del Tercer Es
calón subordinado del Servicio de Estadística Mi
litar, correspondiente a la Dirección General de Cons
trucciones e Industrias Navales Militares (C.T.C.0.),
con efectividad de 1 de julio último, al Coronel de
Ingenieros Navales de la Armada D. Fernando Co
rominas Gispert.
Madrid, 14 de noviembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 5.011/66 (D).—Anula
da la Orden Ministerial número 5.33/66 (D. O. nú
mero 32), y para cubrir vacante producida por el
Coronel D. Antonio Ristori Fernández, se promue
ve a sus inmediatos empleos, con antigüedad de 18 de
febrero de 1966 y efectos administrativos a partir
de la revista siguiente, al Teniente Coronel de In
fantería de Marina D. Ricardo Pita y de Ponte y
Capitán del mismo Cuerpo D. Rafael Viniegra Ve
lasco, que en dicha fecha ocupaban los primeros
puestos en sus respectivas escalas, se hallaban cum
plidos de las condiciones reglamentarias y fueron
declarados "aptos" por la junta de Clasificación y
Recompensas.
No asciende en la vacante producida ningún-Co
mandante, por ser en aquella fecha la cuarta del
turno de amortización.
Madrid, 14 de noviembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.012/66 (D).—Se dis
pone que el Teniente Coronel de Infantería de Ma
rina (Grupo B) clon César Moreno Palacios cese en
su actual destino y pase a desempeñar el cometido
de Ayudante Personal del Vicealmirante D. Andrés
Galán Armario.
Madrid, 14 de noviembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.013/66.—Se dispone
que el Comandante de infantería de Marina (G) don
jesús María Costa Furtiá cese en el cometido que
le confirió la Orden 'Ministerial número 994/66
(D. O. núm. 54) y pase destinado como Secretario
del Inspector General del Cuerpo, en funciones de
superior categoría.
Madrid, 14 de noviembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. •••
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Orden Ministerial núm. 5.014/66 (D).—Se
dis
pone que el
Comandante de Infantería de Marina
D. Francisco Espinosa Cabezas
cese en su actual
destino y pase a desempeñar
el cometido de Ayudan
te Personal del General Inspector
del Cuerpo, don
José Enrique Rivas
Fabal.
Madrid, 14 de noviembre de 1966.
Excluos. Sres. ...
Sres.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.015/66 (D).—Se dis
pone que el Teniente
de Infantería de Marina don
José Manuel Ravina is,lartín cese en
el Grupo Es
pedal v pase destinado, con carácter forzoso,
a la
Base Naval de Rota.
Madrid, 14 de noviembre de 1%6.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Número 261.
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 5.016/66 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 297), se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita María jesús
Juana Fernández y Troncoso al Teniente de Infan
tería de Marina D. Angel María Larumbe Burgui.
Madrid, 14 de noviembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
LI
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 5.017/66 (D).—Se dis
pone que el personal de Infantería de Marina que
se relaciona a continuación cese en su actual des
tino y pase al que al frente de cada uno se indica :
Brigada D. Joaquín Vicente Reyna.—Al Grupo
Especial.—Forzoso.
Sargento primero D. Santiago Rodríguez Alonso.
A la fragata Pizarro.—Voluntario.---(1).
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentra comprendido en el aparta
do d), número V, punto 1.° de la Orden Ministerial
número 2.242/59, de 31 de julio de 1959 ,(D. O. n(i
mero 171).
Madrid, 14 de noviembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Tropa.
Asilnilac iones.
Orden Ministerial núm. 5.018/66 (D).—Por ser
le de aplicación la Ley de. 19 .de diciembre de 1951
(D. O. núm. 2871) y con lo informado por
la Junta
Permanente del 'Cuerpo de Suboficiales e Inspección
General de Infantería de Marina, se concede al Mú
sico de tercera clase de la Armada Antonio Castro
Míguez la asimilación a Sargento de Infantería
de
Marina, con antigüedad de 30 de septiembre de 1966.
Madrid, 14 de noviembre de 196.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
NIETO
-
INTENDENCIA GENERAL
Bonificación del 20 por 100 del sueldo por -per
nencla en submarinos.
Orden Ministerial núm. 5.019/66 (D). De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la regla 6.a del
artículo 1.° del Decreto de 22 de enero de 1936
(D. 0. núm. 21), modificada por el Decreto de 16
de febrero de 1951 (D. O. núm. 52) y Ordenes Mi
nisteriales de 17 de octubre de 1941 (D. O. núme
ro 239) y 19 de enero de 1952 (D. O. núm. 20),
he resuelto reconocer al Capitán de Máquinas D. Jai
me Fernández Parnpillón derecho al percibo de la bo
nificación del 20 por 100 del sueldo de su actual em
pleo durante tres años, a partir del día 1 de septiem
bre de 1966, primera revista siguiente a la fecha de su
desembarco de buques submarinos, en 12 de agosto
de 1966, por su permanencia en dichos buques du
rante tres años, tres meses y veintisiete días.
'Esta bonificación deberá finalizar el día 31 de
agosto de 1969, sobrándole, a efectos de cómputo de
tiempo para posterior concesión, a tenor de la cita
da Orden Ministerial de 17 de octubre de 1941
<D. O. núm. 239), tres meses y veintisiete días.
Madrid, 10 de noviembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.020/66 (D). De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la regla 6•a del
articulo 1.° del Decreto de 22 de enero de 1936
(D. O. núm. 21-), modificada por el Decreto de 16
de febrero de 1951 (D. O. núm. 52) y Ordenes Mi
nisteriales de 17 de octubre de 1941 (D. O. núme
ro 239) y 19 de enero de 1952 (D. O. núm. 20),
he resuelto reconocer al Brigada Mecánica D. Fran
cisco ,Sánchez García derecho al percibo de la bo
nificación del 20 por 100 del sueldo de su actual
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empleo durante once arios, a partir del día 1 de octubre de 19(4 primera revista siguiente a la fechade su desembarco de buques submarinos, en 3 deseptiembre de 1966, por su permanencia en dichos
buques durante once arios, tres meses y veintisietedías.
Esta bonificación deberá finalizar el día 30 de
septiembre de 1977, sobrándole, a efectos de cóm
puto de tiempo para posterior concesión, a tenor dela citada Orden Ministerial de 17 de octubre de1941 (D. O. núm. 239), tres meses y veintisiete días.
Madrid, 10 de noviembre de 1966.
E.xcmos. Sres. ...
NIETO
Beneficios económicos del sueldo del empleo superior.
Orden Ministerial núm. 5.021/66 (D).—De conformidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 16 dediciembre de 1954 (D. O. núm. 289) y Orden Mi
nisterial de 9 de febrero de 1955 (D. O. núm. 35),he resuelto conceder al personal del Cuerpo' de Suboficiales que a continuación se relaciona derecho al
percibo del sueldo del empleo superior que se ex
presa a partir de las fechas que se señalan, en quehan cumplido los veinte arios de servicios efecti
vos prestados en destinos de carácter militar, fijados en dichas disposiciones _para perfeccionar los
expresados derechos.
Madrid, 10 de noviembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Sargento primero Condestable D. Manuel 1pezPérez.—Sueldo del empleo de Brigada.—Fecha eDque debe empezar el abono : 1 de agosto de 1966,Sargento primero Electricista D. Esteban ColladoLópez.--De Brigada.-1 de agosto de 19156.Sargento primero Mecánico D. José A. Muñoz Rodriguez.—De Brigada.-1 (le noviembre de 196,Sargento primero Mecánico D. Cristóbal RonceroCardiel.—De Brigada.--1 de noviembre de 1966.Sargento primero Mecánico D. José L. SantiagoFernández.—De Brigada.-1 de agosto de 19%
LI1
Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 5.022/66 (D).—De conformidad con lo propuesto por el Servicio Económico-Legal y lo informado por la Intervención Central, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 dediciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial de 28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de1951) y disposiciones complementarias, be resuelto
conceder al personal de la Armada que figura enla relación anexa los trienios acumulables en el nú
mero, cuantía anual y fecha de su abono que se indican nominalmente en la misma.
Madrid, 10 de noviembre de 1966.
Excrnos. Sres.
...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
•••
NIETO
NOMBRES Y APELLIDOS
Cap. Corb. (R.N.A.) D. Manuel García Calama ... ... ... ... • • ••• .••
Cap. Corb. (R.N.A.) D. José Rovert- Quetglas ... ... ... .•• ••• ••• •••
Cap. Corb. (R.N.A.) D. Manuel. Gómez Moreno ... ... ...
••• ••• •••
Tte. Nav. (R.N.A.) D. Vicente Pedro Bermejo Martínez ••• ••• • • •
Tte. Nav. (R.N.A.) D. Cristóbal Bohórquez García ... •.. ••• • • ••
Tte. Nav. (R.N.A.)i D. José Felipe Jiménez ... ... .•• ••• ••• • • ••• •••
Cantidad
anual
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
4.000 4 trienios
10.000 10 trienios
10.000 10 trienios
4.000 4 trienios
4.000 4 trienios
4.000 4 trienios
Personal en situación "accidental".
Cap. Corb. (R.N.A.)J D. Francisco Landa Olaso (1)
OBSERVACIONES
• • • 10.000 i10 trienios
• • • • • • • • •
• • • • •
• • • •
• • • • •
•
• • • • • • • •
• • • • • • •• •
•
• •
• • • • • •
• • • • • •
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 diciembre 1966
1 diciembre 1966
1 diciembre 1966
1 diciembre 1966
1 diciembre 1966
1 diciembre 1966
diciembre 1966
(1) Percibirá, con cargo al Presupuesto de Marina, solamente las diferencias por las cuantías de los trienios que se
le conceden en esta Orden, al porcentaje de quinquenios o trienios que se le acumularon a su haber pasivo al cesar enla situación de "actividad" mientras permanezca en la que se encuentra actualmente, no siendo acumulables a su actual
haber pasivo las concesiones de la presente Orden, con arreglo a lo dispuesto en el- artículo 12 del Decreto de 12 de marzo
de 1954 (D. O. núm. 68) y Orden Ministerial para aplicación del mismo, de 10 de junio de 1954 (D. O. núm. 132).
El gasto afectará a la Partida 241.114-1.°
NOTA GENERAL.—Los anteriores trienios se reclamarán con los aumentos concedidos por la Ley de 23 de abril de 1964
y disposiciones complementarias.
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INSTITUCION BENEFICA
PARA HUERFANOS DEL CUERPO
DE SUBOFICIALES DE LA ARMADA
Confirmación de destino.
Orden Ministerial núm. 5.023/6.—Se confirma
n el destino de Director de la Escuela de Huérfa
Ios de Suboficiales en el Departamento Marítimo de
El Fetrol del Caudillo, sin perjuicio de sus desti
os oficiales, al Comandante de Intervención don
1anuel Crespo Rivas.
Madrid, 8 de noviembre de 1966.
Sanos. Sres. •••
Sres.
NIETO
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
Clasificación de viviendas.
Orden Ministerial núm. 5.024/66.—A propuesta
el Patronato de Casas de la Armada, vengo en dis
oner lo siguiente :
Se modifica la clasificación de las viviendas del
Patronato de Casas de la Armada en Marín y su
claptación a las categorías del personal, publicada
n el DIARIO OFICIAL número 247 corno anexo a
a Orden Ministerial número 3.673/62 '(D. O. nú
mero 245), en el sentido que a continuación se ex
resa :
1
Mollabao (Pontevedra).-26 viviendas tipo "B" y
C", indistintamente.
Augusto Miranda, 1.-13 viviendas tipo "B" y
C", indistintamente.
Calle del Bario, 17 viviendas tipo "B" y "C",
distintamente.
Madrid, 12 de noviembre de 1966.
Lxcmos. Sres. ...
res.
...
NIETO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidenciadel Gobierno.
ORDEN de 10 de noviembre de 1966 co
municando designación del General del
Ejército del Aire don Julio Salvador Díaz
Benjumea y el Teniente Coronel de Inten
dencia de Aviación don Angel Luis Pérez
Herrera Delgado para formar parte de una
Comisión interministerial.
Excmos. Sres. : De conformidad con la propuesta
formulada por el Alto Estado Mayor, esta Presiden
cia del Gobierno tiene a bien nombrar Presidente
de la !Comisión interministerial encargada de acomo
dar los preceptos de la Ley de Bases de los Fun
cionarios Civiles del Estado a los funcionarios civi
les de la Administración Militar, creada por Orden
de 24 de septiembre de 1963 (Boletín Oficial del Es
tado núm. 233)., al General de División del Ejército
del Aire don Julio Salvador Díaz Benjumea, con
efectos desde el 6 de octubre, en sustitución de] Ge
neral de División del Ejército del Aire (S. V.) don
Eduardo Prado Castro, por haber sido nombrado
Jefe de la Región Aérea Pirenaica, y como Vocal
el Teniente Coronel de Intendencia de Aviación don
Angel Luis Pérez-Herrera Delgado, que ha venido
formando parte de dicha Comisión desde el 1 de
enero de 1966.
Lo que comunico a VV. EE. para su conocimien
to y efectos consiguientes.
Dios guarde a VV. EE.
'Madrid, 10 de noviembre de 1966.
CARRERO
Excmos. Sres. General Jefe del Alto ,Estado Mayor
y Ministros del Ejército, de Marina y del Aire.
(Del B. O. del Estado. núm. 273, pág. 14.364.)
Ministerio del Ejército
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Escuela Militar de Montaña.—Cursos.—La Es
cuela Militar de Montaña desarrollará durante el
ano 1967 los cursos que a continuación se relacio
nan, con arreglo a las instrucciones siguientes :
1. Cursos que se convocan, fase y duración de los mismos:
NOMBRE DEL CURSO
E
S
iploma para el Mando de Tropas de
Escaladores-Esquiadores.
egundo Curso de Instructores de Es
quí-Escalada.
FASES
ESQUI
Comienza
9-1-67
Acaba
15-4-67
ESCALADA
Comienza
15-5-67
Acaba
•
10-7-67
PRACTICAS FIN DE CURSO
Acaba
11-7-67 31-7-67
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•e"
■
Número de plazas, empleo de los peticionarios y procedencia de los mismos:
CURSO DE DIPLOMA
Marina ... ••• •••
Aire ... ••• ••• ••• ••• •.. ••• ••• •••
Ejército de Tierra ...
Guardia Civil ...
• ••
l•
• • • • • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
CURSO DE INSTRUCTORES
Jefes
2
Ejército de Tierra ...
Guardia Civil ...
• • •
•
• • • • • • • • • • • • • • • • •
•• • •• • • • • • • • • • • • • •
Oficiales Suboficiales
2
9
22
2
Cabos 1.° Guardias
12
10
2
2
16
2
3. Normas de carácter general:
Las que figuran en la Orden circular de 15 de fe
brero de 1966 (D. O. núm. 39).
4. Condiciones específicas de los peticionarios:
4.1. Curso de Diploma:
No haber cumplido treinta y un arios el 1 de
enero de 1967 (esta condición no rige para el per
sonal de la Escuela Militar de Montaña).
— Poseer la aptitud obtenida en curso celebrado
en la Escuela Militar de Montaña.
"Poseer la aptitud física para servicio en Uni
dades de Montaña, en su grado máximo, que se
acreditará con certificado médico del Tribunal Mé
dico Militar de la Región.
4.2. Curso de Instructores :
No haber cumplido veintisiete años el 1 de ene
ro de 1967.
Tener aprobado en la Escuela el primer Curso
de Instructores.
— Poseer la aptitud física para servicio en Uni
dades de Montaña, en su grado máximo, que se
acreditará con certificado médico del Tribunal Mé
dico Militar de la Región.
5.—Forma de designar los alumnos:
Por ser estos Cursos los últimos que se convo
can con esta modalidad, ya que en lo sucesivo se
ajustarán a los anunciados por Orden circular de
17 de septiembre de 1966 (D. O. núm. 213), los pe
ticionarios dirigirán sus instancias acompañadas de
la Ficha-resumen, los Oficiales y Suboficiales, y de
la filiación y Hoja de Castigos, los Cabos primeros,
en ambos casos en unión del certificado médico del
Tribunal Médico Militar de la Región, al Estado
Mayor Central (Ditección General de Instrucción y
Enseñanza), debiendo tener entrada antes del 30 de
noviembre del corriente año. Por lo que respecta al
personal de la Escuela Militar de Montaña, se re
mitirá por la misma, antes de la fecha citada, re
lación nominal del personal propuesto.
6. Vestuario y equipo:
La Escuela facilitará a todos los alumnos las pren
das adecuadas y su reposición cuando proceda, pa
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ra conseguir una completa uniformidad y protec
ción, cuyo importe será abonado :
Por los Oficiales y Suboficiales alumnos: Bo
tas de descanso, jersey, cháquetón acolchado, prenda
de cabeza, pañuelo- de cuello, camisas, gafas, pon
cho y botines.
Por los Cuerpos de procedencia : Las demás
prendas de .uso personal de Oficiales y Suboficiales
y todo el vestuario de los Cabos primeros.
El material de topografía, campamento, esqui y
escalada será propiedad de la Escuela y recogido al
terminar los Cursos.
Los Oficiales se presentarán provistos, además, de:
Pistola y correaje.
Regla graduada.
Escuadra.
Transportador.
Estuche de dibujo.
Brújula.
Reglamentos.
Reglamentos de marchas, transportes y reposo
de las tropas en terreno montañoso.
Instrucciones E-71, 72, 76 y 77.
Normas provisionales para el combate de In
fantería.
— Normas provisionales para el combate de In
fantería (1.a y 2.a parte).
Normas provisioríales para el combate de In
fantería (casos particulares, cooperación con otras
Armas y Servicios).
Anexo I al reglamento táctico de Infantería.
— Normas para el empleo de Artillería de C,am
7.—Serviduiltbres específicas.
El plazo forzoso de permanencia en activo al
cue
se refiere el apartado 7.3 de la °niel-dr-a-1El
15 de febrero de 1966 (D. O. núm. 39), será de tres
años.
8. Devengos.
Además de lo señalado en el apartado 5 de la
Orden circular de 15 de febrero de 1966 (D. O. nú
mero 39), los Cabos primeros cobrarán diez pe
setas diarias mientras permanezcan en los Cursos.
Todos los devengos de los alumnos serán reclama
dos y abonados por la Escuela, con cargo
a lo cré
ditos a disposición del Estado Mayor Central.
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9. Incorporación.
Se realizará. en la Escuela, plaza de Jaca, a las
nueve horas del día señalado para la iniciación de los
Cursos, para lo cual las Autoridades Regionales pa
saportarán a los alumnos designados con la antela
ción necesaria.
Madrid, 10 de noviembre de 1966.
MENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 255, pág. 617.)
REQUISITORIAS
(250)
Juan Carlos Ventoso Santos, de diecinueve arios
de edad, hijo de Antonio y de Manuela, natural y
vecino de Puerto del Son (La Coruña), inscrito ma
rítimo número 6 del reemplazo de 1966 por el Dis
trito Marítimo de Noya, sujeto a expediente judi
cial por falta grave al no efectuar su presentación
para ingreso en el servicio de la Armada ; compa
recerá en el término de treinta días, a contar de la
fecha de esta publicación, ante el Juez instructor de
la Ayudantía Militar de Marina de Noya, bajo aper
cibimiento de que si no lo efectúa será declarado
rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, que, 'caso de ser habido, lo pongan
a disposición de este Juzgado.
Noya, 25 de octubre de 1966.—El Ayudante Mi
litar de Marina, Juez instructor, Amador Vázquez
Yáñez.
(251)
José Antonio Tobío Rama, hijo de Moisés y de
María, natural y vecino de Esteiro, Muros (La 'Co
ruña), soltero, Marinero, de treinta y tres arios de
edad; comparecerá dentro del plazo de treinta días,
contados a partir de la publicación de la presente
Requisitoria, ante el Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de La Coruña, Teniente
de Navío D. Antonio Toimil Cartelle, para respon
der en causa número 298 de 1966, que se le instruye
por el delito de deserción mercante, bajo apercibi
miento que, de no efectuarlo así, será declarado re
belde.
La Coruña, 26 de octubre de 1966. El Teniente
de Navío, Juez instructor, Antonio Toimil Cartelle.
(252)
Anulación de Requisitoria.—Habiéndose justifica
do la falta de presentación para su ingreso en el ser
vicio de Alejandro Antonio Rilo Ferreira, de veinte
arios de edad, soltero, Marinero, hijo de José y de An
gela, inscripto del Trozo de La Coruña, con domi
cilio conocido en Castrillón, 3 y 5, 1.° izquierda ;
llamado por Requisitoria publicada en el DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA número 119,
de 26 de mayo del ario en curso, y por cuyo motivo
se instruye expediente número 909 de .1966 ; pot la
presente se declara nula y sin efecto la citada Re
quisitoria.
La Coruña, 27 de octubre de 1966.—El Teniente
de Navío, juez instructor, Antonio Toimil Cartelle.
(253)
Anulación de Requisitoria.—Por decreto de la Su
perior Autoridad juristdiccional del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo de fecha 21 de
octubre de 1966, recaída en el expediente judiciI
número 726 de 1955, instruido por falta de presen
tación al servicio activo de la Armada contra el ins
cripto de Marina Esteban González Unzurrunzaga,
el cual fué llamado por Requisitoria publicada en el
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA nú
mero 59, de fecha 10 de marzo de 1956, queda nula
y sin valor dicha Requisitoria.
Bilbao, 29 de octubre de 1966. El Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, Nazario de
la Torre Fernández.
(254)
Anulación de Requiátoria.—Habiéndose presen
tado el encartado en expediente judicial número 385
de 1963, de esta Jurisdicción, instruido al inscripto
de este Trozo Elisardo Vidal Sampedro por falta
de incorporación a filas, queda nula la Requisitoria
publicada en el Boletín Oficial de esta provincia nú
mero 161, de fecha 15 de julio de 1963, y en el
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Mil
mero 174, de fecha 3 de agosto del mismo año, re
lativa a dicho encartado.
El Grove, 28 de octubre de 1966.—El Teniente
de Navío, Juez instructor, Ignacio Hernio Miranda.
(255)
Anulación de Requisitoria. Se hace constar por
medio de la presente que queda nula y sin valor
la Requisitoria publicada el 'DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA número 149, de 3 .de
julio de 1963 ; Boletín Oficial de la provincia de Ma
drid número 173, de 22 de julio de 1963, y en el
Boletín Oficial de la provincia de Santa Cruz de
Tenerife número 89, de 26 de julio de 1963, corres
pondiente al procesado en la causa número 111 de
1962 Emeterio Alonso Arenas, por haberse presen
tado en este Juzgado.
Santa Cruz de Tenerife, 29 de octubre de 1966.
El Alférez de Navío, juez instructor, An.gel J. Her
nández de Paz.
(256)
Manuel Carro González, hijo de Vicente y de Ma
ría, de veinte años de edad, soltero, Albañil, natural
y vecino de San Miguel de Deiro-Villanueva de
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Arosa, encartado en expediente por falta grave de no
incorporación a filas; comparecerá en este Juzgado,sito en la Comandancia Militar de Marina de Villa
garcía de Arosa, en el plazo de treinta días, a con
tar desde la publicación de la presente Requisitoria,
al objeto de responder a los cargos que resulten en
el mencionado expediente, advirtiéndole que, de no
comparecer en el plazo señalado, será declarado re
belde.
Asimismo, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, dispongan la busca y captura del
citado individuo y, caso de ser habido, sea puesto a
mi disposición.
Villagarcía, 4 de noviembre de 1966.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, juez instructor, Elov
Rodríguez Rodríguez.
(257)
Emilio López Santos. hijo de José y de Manuela,
soltero. Panadero, de veinte arios de edad, natural
y vecino de Villajuán-Villagarcía, encartado en ex
pediente por falta grave de no incorporación a filas ;
comparecerá en este juzgado, sito en la Comandan
cia Militar de Marina de Villagarcía de Arosa, en el
plazo de treinta días, a contar desde la publicación
de la presente Requisitoria, al objeto de responder
a los cargos que le resulten en el mencionado expe
diente, advirtiéndole que, de no comparecer en el
plazo señalado, será declarado rebelde.
Asimismo, ruego a las Autoridades, tanto civiles
Como militares, dispongan la busca y captura del
citado individuo y, caso de ser habido, sea puesto a
mi disposición.
Villagarcía, 4 de noviembre de 1966. El Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, Elov
Rodríguez Rodríguez.
(258)
Antonio Castro Arévalo, natural de Cabra (Cór
doba y vecino de Cudillero (Oviedo), hijo de Anto
nio y de Araceli, de veinte arios de edad, Marinero,
residente últimamente en Cudillero (Oviedo), núme
ro 59 del reemplazo de 1966, comparecerá en el plazo
de treinta días, a partir de esta publicación, ante el
señor Juez Instructor de la Ayudantía Militar de
Marina de San Esteban de Pravia, a responder de
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los cargos que le resten en expediente que se le
truve por falta de concentración para ingresar en eiservicio activo de la .-krmada el día 1 del presente
mes de octubre, con el cuarto llamamiento del corriente año, bajo apercibimiento de que, transc
do dicho plazo sin efectuarlo, será declarado rebelde.
San Esteban de Pravia, 18 de octubre de 1966._
El Teniente de Navío, juez instructor, lf
Delgado.
ANUNCIOS PARTICULARES
DEPARTAMENTO MARITIMO DE CADIZ
ARSENAL DE LA CARRACA.
Junta de Subastas.
(72)
Se pone en conocimiento de quienes pueda intere
sarle, que a las once horas del día 13 del próximo
mes de diciembre se procederá a la venta én pública
subasta de los materiales que se detallan:
Clasificación núm. 103/66.—Precio tipo: sesen
ta y una mil doscientas cuarenta pesetas 01.240,00),
Material : 6.124 kilogramos de jarcia de abacá.
Clasificación núm. 104/66.—Precio tipo: ochenta
y ocho mil novecientas pesetas (88.900,00).
Material : Un motor vellino de un cilindro; una
máquina monocilíndrica de 45 CV y 600 r. p, m.,
100 milímetros de diámetro del cilindro v 140 milí
metros de carrera.; un torno "Hulse Manchester"
de 10,800 metros de longitud ; distancia entre puntos,
18,00 metros y 0,380 de altura de la mesa; un torno
"Hulse Manchester" de 14600 metros de longitud,
1,040 metros de diámetro del plato, y distancia entre
puntos, 11,00 metros.
Para información y detalles, pueden dirigirse al
señor Secretario de la Junta de Subastas, en el Ne
gociado de Obras del Arsenal, de once a trece horas,
en días laborables.
La Carraca, 9 de noviembre de 1966.—E1 Co
mandante de Intendencia, Secretario, José Quijano
Fárrago.
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